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DISKRIPSI 
 
Buku ini berisi panduan pelaku utama dalam resepsi upacara pernikahan yang meliputi pembawa acara 
baik dalam membacakan acara maupun menyampaikan narasi dan sambutan pelaku utama serah terima 
mempelai maupun sambutan wakil tuan rumah. 




















